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美国超验主义思想沿袭：
以史诗电影 《乱世佳人》为例
□姚秀娟　无　言
　　摘　要：美国超验主义兴起于１９世纪中上期，该派学者多以引导本体超越当下现实环境、向
往更高的精神境界而著称，而此 “向往”常常含有指向未来的特点。美国内战后，随着超验主义者
们先后离世，此种思想逐渐丧失当时的文化语境。然而，超验主义思想已经渗透于美国文化生活，
特别是好莱坞电影当中。经典电影 《乱世佳人》当中的人物塑造，含有超验主义对本体的定义，即
自我信赖、崇高向往和自然和谐。主人公的成长经历，终于成为超验主义范式的本体。而内含超验
主义因素，成为该片久盛不衰的重要原因之一。
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史诗电影作为一种电影门类，通常以好莱坞电影为主。据威文·索奇阿克 （Ｖｉｖｉａｎ　Ｓｃｏｂｃｈａｃｋ）
研究，史诗电影虽然兴起于意大利，却于上世纪五六十年代在好莱坞达到鼎盛，后由于经济和文化
因素逐渐衰落。著名的好莱坞史诗电影包括： 《埃及艳后》 （１９３４）、 《十诫》 （１９５６）、 《宾虚》
（１９５９）等。这些电影中，具有宏大的场面和重要事件。例如，以上电影中呈现出来的古罗马或者
古埃及场景中，均有数千名演员，而且常常以重要人物经历为主线：埃及艳后、摩西和宾虚之起起
伏伏，与罗马或埃及的兴衰紧密联系。但在宏大的虚构场面当中，电影还着重表现主人公个人的成
长历程：埃及艳后对爱情的向往，摩西对神谕的理解，宾虚对正义的探求。虽然这些人物无荷马史
诗英雄之悲壮，但是却同样拥有高尚的情操。同为史诗电影的 《乱世佳人》（１９３９）与上述电影相
似，同样拥有宏大场景，并着重塑造好莱坞式的 “英雄”人物。
《乱世佳人》的英文标题为Ｇｏｎｅ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　Ｗｉｎｄ （《飘》），表示 “随风而逝”，寓意战争导致人
们流离失所，宁静和谐的田园生活一去无返。电影改编同样保留了原著的怀旧情节。例如，温润的
色泽展现美好的旧时光，人物体现出绅士传统和淑女风范，土地的贫瘠象征南方文化 （包括奴隶
制）的消逝等。与怀旧情节相对应，《乱世佳人》还表现出新旧之间的冲突。斯嘉丽、白瑞德、艾
希礼、梅兰妮四位主人公，均具有典型的南方思想，例如，四位主人公都有着对南方田园生活的向
往。但是四位主人公又对旧有思想持有深刻的批判性。在影片结尾，斯嘉丽发现艾希礼真正爱的人
是梅兰妮。梅兰妮象征着艾希礼的怀旧情节，而斯嘉丽的新潮思想从未与旧有时光保持和谐。斯嘉
丽富有深意地说：“哦！艾希礼，原来你真的爱梅兰妮，是吗？梦想，你总是梦想，从来都没有道
理。你应该早就告诉我，你爱的是她，而不是我。而不是让我在那高尚的谈论中，一直悬着。原来
我爱的东西一直都没有存在过。”旧的时代一去无返，新的思想尚在酝酿。尚存于世的人物，总是
在梦想和现实当中徘徊。本体对客观世界的认识，与个人命运息息相关。而此种认识，深受美国超
验主义的影响。整个影片虽以悲剧结尾，但仍然展望未来并乐观向往。
一、超验主义思想概述
美国的超验主义兴起于１９世纪，源于新英格兰宗教传统，其主要代表人物为拉尔夫·瓦尔
多·爱默生 （Ｒａｌｐｈ　Ｗａｌｄｏ　Ｅｍｅｒｓｏｎ）和亨利·大卫·梭罗 （Ｈｅｎｒｙ　Ｄａｖｉｄ　Ｔｈｏｒｅａｕ）。爱默生以讲
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演和散文书写著称，而梭罗紧随其后，不仅书写创作，还亲身实践。以爱默生和梭罗为核心，其他
著名的代表人物还包括神学家威廉·爱乐宁·钱宁 （Ｗｉｌｉａｍ　Ｅｌｅｒｙ　Ｃｈａｎｎｉｎｇ）、女性主义思想先驱
玛格丽特·富勒 （Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｆｕｌｅｒ）、社会改革者布朗森·阿尔科特 （Ｂｒｏｎｓｏｎ　Ａｌｃｏｔｔ）等。由此可
见，超验主义者各有侧重，但他们的共同点在于 “超验”。
“超验”来自于德国古典哲学家伊曼纽尔·康德 （Ｉｍｍａｎｕｅｌ　Ｋａｎｔ）的理论，而康德的 “超验”
含有对经验主义的批判，即本体并非完全被动地反映客观世界万象，而是可以能动地主观形成现
象，不仅仅可以分析认知具体事例，还可以揭示共性的普遍的规律。也就是说，康德的 “超验”引
导主体逐渐升华，由可见探知非可见。正如康德所言：“有两种东西，我们愈时常，愈反复加以思
维，它们就给人心灌注了时时在翻新、有加无已的赞叹和敬畏：头上的星空和内心的道德法则”。
美国的超验主义者们多数受教于哈佛大学，而哈佛大学对于欧洲语言的重视，使他们能够多多少少
地接触康德的思想。所以，他们同样强调主体对于客观世界的积极建构。
而美国的超验主义者们在学习康德的 “超验”之时，同样结合本土特点，形成了具有美国特点
的超验主义思潮。而当时本土热议的话题与唯一神教 （Ｕｎｉｔａｒｉａｎｉｓｍ）相关。唯一神教植根于基督
教新教传统，同样将对 《圣经》的阐释作为信仰核心。但在启蒙主义时期，科学技术高度发展。唯
一神教试图将科学和宗教结合，运用历史证据证明 《圣经》中描写的神迹。如此一来，宗教的神秘
性被削弱，经验实证占据上峰。但 “唯一神教”常常陷入逻辑矛盾和论证困境，因为许多神迹无法
考证。而康德 “超验”思想正当其时，既强调科学实证的重要性，又常常对宗教保留空间。于是，
新潮的 “唯一神教”布道者 （以爱默生为代表）认为，宗教和科学既非完全对立，又非完全统一，
所以，本体无需论证这些问题的有效性，而是应该着重强调自我思想是否可以达到信仰 （深邃的不
可见）的高度。也就是说，问题的核心在于本体思想本身，而非客观证明。
那么，如何塑造本体思想，成为超验主义者呢？超验主义者对此提出了三个重要观点：其一，
自我依赖；其二，乐观特性；其三，自然和谐。三者相互关联，均与本体思想相关。而由于超验主
义的宗教渊源，本体思想常常含有如梦如幻的特征。这些思想均在好莱坞史诗电影，尤其是 《乱世
佳人》当中得以体现。它们不仅表现出超验主义甚远的影响力，还体现出好莱坞电影对于本土思想
的探求和运用。
但若以超验主义审视 《乱世佳人》，似乎会发生逻辑矛盾，原因在于 《乱世佳人》多处将北方
人定义为反派，因为他们侵入南方，还要庄园奴隶无所依附，即北方所谓之解放，在南方却称之为
破坏。而超验主义思想兴起于美国内战之前，与 《乱世佳人》的政治态度却截然相反。爱默生和梭
罗认为，奴隶制度与 “更高的法律”或者 “超灵”精神相悖。梭罗在其名篇 《消极反抗》中指出，
剥夺别人的自由和财产是不公正的，必要时，可以使用武力解决奴隶制度。爱默生虽然态度略带温
和，但立场与梭罗相同。
尽管如此，以超验主义审视 《乱世佳人》却又具有合理性，原因有三。其一，《乱世佳人》虽
然涉及南北争议，但仅仅是为了表现史诗电影的宏大场景，而非探究真实历史。小说含有虚构性，
改编电影同样如此。土地 “塔拉”（Ｔａｒａ）并非历史遗迹，而是米高梅电影公司于加利福尼亚开拓
的拍摄场地。更何况 《乱世佳人》创作于两次世界大战之间，战争创伤四处弥漫，即使需要表现战
火硝烟、斥责残酷重伤，从大众消费的角度来审视，电影的表达方式也是温和的。其二，超验主义
并非仅为狭小的地方性思潮，因为超验主义者多数从哲学角度审视普遍性的规律。例如，爱默生和
梭罗常常审视如下问题：如何生存，何为形而上之超灵，以及人与环境如何和谐共处。其三，超验
主义自１９世纪以来，特别在 《乱世佳人》上映期间，已被确立为经典思想，其经典性表现为本体
对高于现实的理想的向往。例如，菲茨杰拉德 《了不起的盖茨比》中就含有爱默生式的梦幻场景。
而相隔十余年的 《乱世佳人》，同样含有超验主义理想。斯嘉丽常常在说： “明天又是新的一天”，
这句话与超验主义的理想不谋而合。原因在于，超验主义常常被当作天马行空式的思潮。综上而
述，作为美国文化的主导思想之一，超验主义或多或少地渗透于电影 《乱世佳人》中。
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　　二、自我信赖
美国超验主义著名的理念之一为 “自我信赖”（ｓｅｌｆ－ｒｅｌｉａｎｃｅ）。所谓 “自我信赖，是 “从伦理
角度上来审视，表示本体对于幸福生活的自我探求”。其中的幸福并非指物质充足，而是精神愉悦。
爱默生和梭罗多次强调，幸福的状态只能由本体经过一系列的尝试，甚至经历挫折，才能逐渐抵
达。这种状态有时只可意会不可言名，因为这是属于本体的独特的精神享受。而这种精神享受又因
个体差别而各有不同。所以，超验主义者主张 “自我信赖”，即通过自我对于高尚境界的向往，拥
有与众不同的人生阅历。由此可见，“自我信赖”极其强调个别差异性。
正如康德所说，“人生来对自己的全部存在就不满意，他必须首先自觉得自己独立不倚，无待
外求，才能有此洪福”。爱默生和梭罗同样强调本体内在深度的纵向延伸。爱默生曾说：“相信你自
己。相信隐藏在内心的那份真实。你的真实便是他人的真实。这就叫做天赋。”此处，爱默生勾画
出了一个拥有独立判断能力，超越任何客观条件，自强不息，坚持奋斗的个体。这样的个体由性情
爱好所向，对客观世界作出积极的反应。也就是说，客观世界仅仅为本体感知的精神现象。若要认
知，须要将其转化为独特的精神感受，这便是 “相信你自己”。同样，梭罗平静言道：“探寻自己”，
即 “把自己的视线转向内心，由此便会发现自己的内心存有上千处尚未发现的新大陆。到那里旅行
去吧，成为研究家庭－宇宙学的专家”。梭罗用 “旅行”作为比喻，表示本体应该将视角从外部转
向内在。所谓 “自我信赖”，便是本体在人生旅程当中，一场对于本体内在深度的纵向延伸。如此
内在好似浩翰的宇宙，无边无际。但本体又无须行走万里而加以认知，因为 “自我信赖”就是本体
对自我的评析再评析，终以深度拷问为精神成果，所以人可以成为自己的心灵分析专家。
在 《乱世佳人》中，“自我信赖”表现出本体对于自我和传统的张力。超验主义的自我表现灵
动鲜活，无边无际；而传统却有棱有角，规约框架分明。四位主人公均出身于美国南方，受到南方
对于个人身份传统定义的影响。传统定义将男性定义为王子式的荣耀和自尊，女性则为公主式的纯
洁和高尚。如此品德，通过整洁的着装和恰如其分的社交语言表现而出。白瑞德、艾希礼通常着装
整洁，斯嘉丽和梅兰妮则端庄娴淑。南方文化与个人身份相关，而对南方文化的批判，表现为内外
不相一致的状态。斯嘉丽并非淑女，白瑞德并非绅士，影片一再强调两人对于传统的解构和建构。
而在这种过程当中，本体的思想层级逐渐发生变化。
以斯嘉丽的个人追求与传统之不和谐为例。传统女性的社会定位为贤妻良母，如此淑女由内而
发，好似梅兰妮一般。可是斯嘉丽却不以为然。斯嘉丽虽然受到经验式的 “淑女”教育，常常隐藏
女性敏锐的感知能力，但却同样超验。例如，斯嘉丽声称：不知为何需要婚姻。虽然如此言语表现
出她对于人生浅层的认知，但影片并非就此停止探索。由于斯嘉丽的 “自我信赖”更加倾向于过程
而非结果。在十二橡树聚会之时，斯嘉丽的 “自我信赖”表现为一意孤行。而在塔拉庄园被毁坏
后，斯嘉丽的 “自我信赖”表现为坚毅前行。经历婚姻家庭悲剧、战火硝烟后，斯嘉丽的 “自我信
赖”更加成熟，分辨出了白瑞德和艾希礼的感情，开始从单纯幻想，转而认识到真爱的意义。
与斯嘉丽的社会定位相对应，白瑞德的 “自我信赖”表现为男性对于传统绅士的再定义。影片
开始，在十二橡树的时候，白瑞德大胆坦言南方绅士对于战争的幻想。与众人格格不入的白瑞德，
随后离开了讨论现场。白瑞德与周遭的不合并非表现在故作张扬上，而表现在他的务实风格上。几
乎所有的南方绅士都深受所谓战争正义的影响，白瑞德却独立于群体思想之外，他的 “自我信赖”
表现在个人自主的选择性上。白瑞德可以选择同艾希礼一般，如梦如幻地参与众人对战争的猜想，
但是其以嘲弄的方式，选择了反对的立场。表面上，白瑞德的 “自我信赖”是自私而带有偏见的，
但实际上，他的坦白更能体现出勇敢面对的态度。影片反复出现白瑞德在嬉笑之间，常常隐含真实
情谊。可以说，他的 “自我信赖”是梦想和现实的统一，这种统一终于使得白瑞德对于整个南方怀
有高度的同情和无奈。片中，白瑞德还是参加了军队。他的转变表现出的是一个绅士对于现实的接
受。从单纯嘲弄到实际参与，白瑞德的 “自我信赖 “并非反复无常，而是体现了其对于绅士的独特
理解。他的参与并非为了获得荣耀，而是为了挽留美好的过去”。
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斯嘉丽和白瑞德的 “自我信赖”有何共通之处呢？影片以 《飘》命名，怀旧色彩浓重。所谓
“自我信赖”，一方面体现人物同传统的冲突，另一方面表现其与传统的融合。旧时的南方已随着战
火消失，而惟有通过 “自我信赖”式的想象，才能生活在怀旧的世界当中。电影中的超验主义，正
是对于现实世界的深度延伸。超越现实的经验的世界，仍然尚存本体未能发掘的空间。在这种空间
中，本体对于周围环境和自我内在进行双重审视，解构旧有的不合理的思想，建构全新的认知方
式，从而形成新的身份。
三、乐观特性
美国超验主义兴起之时，新英格兰地区尚未摆脱加尔文教中的 “人性彻底堕落”、本体无法自
救、上帝万能等思想。而如此思想的代表人物为乔纳森·爱德华兹 （Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｅｄｗａｒｄｓ）。爱德华
兹认为，本体生而易受邪恶的诱惑，若非完全否定自我，无法得到神的救助。可是在１９世纪中上
期，如此宗教思想常常受到各种挑战。被爱默生称为 “超验主义大主教”的钱宁就强调，本体并非
完全堕落，而是拥有自救的能力。钱宁在布道词 《上帝一般的人们》（Ｌｉｋｅｎｅｓｓ　ｔｏ　Ｇｏｄ）中谈到：人
们可以 “追随并效仿上帝，与上帝一样的神圣。无须害怕，无须怯懦。心怀上帝的孩子之精神和希
望”。爱默生对钱宁的布道词钦慕不已，而爱默生的思想含有钱宁的踪迹。其次，爱默生同样认同
钱宁对于本体的定义：自我信赖源于本体神性，既无堕落之根源，何来爱德华兹式的本体否定？钱
宁影响爱默生，爱默生影响梭罗和其他超验主义者。如此类推，可见超验主义者对本体的定义充满
了乐观色彩。
乐观特性集中体现在本体与人生阻隔的对抗上。爱默生和梭罗就认为，本体可以与任何苦楚正
面相对。爱默生患有眼疾，失去爱妻。但在 《论自然》中，爱默生声称，一切皆有完美的特性，因
为本体拥有观望完美的 “眼睛”（Ｅｍｅｒｓｏｎ）。这双 “眼睛”象征本体对于处理世间任何事物以及事
件的综合能力。换言之，形而下的世间是形态万千的，形而上的世界却是统一且同一的。同样，梭
罗身患疾病，努力写作，但少有知音。可是，在 《瓦尔登湖》中，梭罗仍然乐观积极。梭罗认为：
世间并非纷繁复杂，而是简简单单，简单的定律，简单的生活，正如克罗城 （Ｋｏｕｒｏｏ）艺术家一
样，本体若对人生怀有无限希望，纵使时间流逝，仍然能坚持完成艺术品。
超验主义者勇毅拼争，体现乐观精神，在 《乱世佳人》中，主人公同样经历重重困难，却对现
实充满希望，对未来充满展望。斯嘉丽和白瑞德都经历了战争，但却能在挣扎中坚强生存。两人在
战争中驾驶马车，穿过亚特兰大火药库。从超验主义的角度来审视，本体通过感官认知的部分，称
为经验。经验告诉斯嘉丽和白瑞德，如此行为具有生命危险。但是他们却认为，尚有未能认知的客
观世界。两人奋力前进，便是对先天的直觉的认同。战后，斯嘉丽筹集款项，保护庄园，种植棉
花，开办工厂等。白瑞德经历战火，却守护 “吾之真爱”（电影主题曲）。两人常常超越固有经验的
认知。斯嘉丽并不将女性定位为居家淑女，白瑞德也并不将真爱定义为表面贤淑。两人虽然常常将
艾诗礼当 “真爱”之阻隔，但斯嘉丽最终认识到， “真爱”时时相伴。具体的 “真爱”为白瑞德，
抽象的 “真爱”由直觉认知。两人虽以分别告终，但斯嘉丽无不怀有超验的预知：“我要让他回来。
毕竟，明天又是新的一天”。
与他们相比，梅兰妮和艾希礼对 “真爱”的寻觅没有如此波折，但他们同样含有超验之特性。
他们温和理想，诗化梦幻。两人同样认识到战争的残酷，但是他们常常构建完美的世界。艾希礼在
回到塔拉之时，庄园贫瘠，他独自砍伐木头，甚至对斯嘉丽说 “林肯也做过这些事情”。梅兰妮在
战争中，虽然身体孱弱，但仍然志愿服务。面对受伤的士兵，梅兰妮耐心倾听，悉心照料，想象每
一位士兵与艾诗礼息息相关。他们对于战争的态度，并非强烈激进，也非惊恐藏匿，而是以诗意的
方式对待万事万物。如爱默生和梭罗所说，若思想超然而上，进入深刻延展式的哲思，那么本体有
可能超越主观偏见。世间善恶美丑相互对立，但是在超验主义的境界中，只会存有崇高和美好。正
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因如此，梅兰妮和艾希礼对于斯嘉丽和白瑞德两位特立独行者，怀有深刻的人文关怀。
人物命运虽有不同，但并非与其消极退让的态度相关。超验主义的展望特性，正是表现在人物
不同的选择当中。影片并没有流露悲观失望的情绪，而是不断表达乐观的精神。
　　四、自然和谐
超验主义还对大千世界，尤其是自然进行论述。此处，自然表示客观世界。花花草草，飞禽走
兽，山川河流均属于自然范畴。如此自然通过感觉器官，可以直接形成精神现象。除此之外，超验
主义还认为，由于本体认知范围有限，即使形成精神现象加以分类总结，仍有无法认知的内容。如
此内容也被称为 “自然”，但是这种自然是不可见的形而上学的自然。爱默生在名篇 《论自然》中，
论述了何为不可见的自然。爱默生称之为 “超灵”（Ｏｖｅｒｓｏｕｌ）。“超灵”在此为上帝的代名词，与
基督教中的 “圣灵”相类。在西洋艺术史中， “圣灵”常常由白鸽象征。爱默生虽然未将 “超灵”
与艺术相关联，但同样将其形象化和具体化。爱默生指出，一方面 “超灵”无所不在，神秘莫测；
另一方面，“超灵”与可见的万物相关。
师承爱默生的梭罗认为，本体须融入自然才能提升精神境界。同时，梭罗还将 “超灵”的象征
范畴扩展，认为自然不仅仅包括人类已经开发的土地，还包括无人之境即荒野。在美国思想中，荒
野具有特殊意义。从殖民地时期开始，荒野常常具有双重含义。一方面，荒野寓意 《圣经》中的伊
甸园，象征纯洁高尚的精神；另一方面，荒野寓意魔鬼统治的领地，象征堕落沉沦。梭罗之 “超
灵”与怎样的荒野相关呢？梭罗认为，“超灵”同样有此两种荒野象征，所以本体应该对其采取主
观选择。
在 《乱世佳人》中，红色的土地塔拉代表可见的自然。塔拉是一块耕种的土地，这块土地具有
爱默生式的 “超灵”和梭罗式的 “荒野”。“超灵”由土地、棉花、树木等象征。片中，人物和大树
曾三次并存于同一画面当中。第一次为斯嘉丽和父亲谈论土地的意义时，画面拉伸，由特写转换为
远景。在暮色中，两人与搭拉生长的大树互为呼应。第二次为斯嘉丽在战后辗转回到塔拉之后，斯
嘉丽身心疲惫且满腹肌饿，独自行走在塔拉的土地上，发现一只歪歪扭扭的萝卜。斯嘉丽痛哭流
涕，却依然坚强地发出誓言，决定与土地共存亡。此时电影镜头再次拉伸，斯嘉丽和那棵大树 （已
经被烧毁并干枯）再次并置，人与自然相互倚靠。第三次为斯嘉丽爱情婚姻失败，独自展望未来。
电影再次将镜头转换为斯嘉丽衣裙翩翩，与塔拉的大树相互照应。三次相似的远景镜头，表达出
“超灵”在可见自然 （塔拉大树）中的显现。另外，大树经历自然生长，人为摧毁，再次生长，这
一过程表现出自然万物旺盛的生命力。这正如梭罗对 “荒野”所描写的，即使受到人类干涉，自然
仍然能够恢复如前。
此外，《乱世佳人》还表现出人物和自然相互沟通的状态。上述例证中，人物和塔拉大树和谐
共存，表现出主体和 “超灵”的直觉沟通。爱默生将此定义为 “交互” （ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｃｅ），即主体
通过可见的事物，进一步认知不可见的 “超灵”。梭罗在散文 《冬日漫步》中，将主体超越感官感
知定义为 “朝圣”一般的行为。《乱世佳人》并非含有浓重的神秘主义色彩，但斯嘉丽对塔拉的守
护和信任，含有 “超验”之和谐的状态。斯嘉丽常常失望和挣扎，仅仅在面对自然、面对塔拉的时
候，才能真正超越经验式的生活。即使在白瑞德最终离开斯嘉丽之时，斯嘉丽仍然能够回想起塔
拉。此种回想，存在而又高于可见。所以可以说，整部电影呈现出本体和自然的相互感知，即爱默
生式的 “交互”状态。
结语
《乱世佳人》人物形象饱满，叙事线条清晰，通过丰富的视觉语言传达信息。而视觉叙事与摄
影技术息息相关。创造于好莱坞黄金年代的 《乱世佳人》在摄影方面，同样存在机械制造的特色。
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罗德维克 （Ｄ．Ｎ．Ｒｏｄｏｗｉｃｋ）提出技术弱化叙事效果的言说，其与瓦尔特·本雅明 （Ｗａｌｔｅｒ　Ｂｅｎｊａ－
ｍｉｎ）机械复制剥夺艺术品神圣 “光晕” （Ａｕｒａ）的理论相类。两者同样认为，技术优良并非表明
思想深邃。但是，《乱世佳人》既具有丰富的视觉语言，又含有超验主义思想特色，因而在同类型
影片中脱颖而出，成为经典。
而该片的超验主义思想，通过本体和客体的关系表现出来。“自我信赖”、乐观特性、自然和谐
———三者均以本体为认识中心。主观能动的本体，将可见的客体和积累的经验当作认知的一部分，
但主体并非就此停止探索。怀有超验主义思想的本体，常常能够认识到自我的局限。斯嘉丽对爱情
的醒悟，白瑞德对婚姻的绝望，梅兰妮对生活的总结，艾希礼对南方的依恋，四种不同的生命形态
均表现出有限的生命和无限的思想之张力。生命长度有限，认识范围有限，但本体却在超验主义体
验中不间断地批评与剖析，这种思想上的超验使得电影人物对未来怀有希望。由此可见，《乱世佳
人》是一部蕴含深刻哲思的史诗片。
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